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午前にＵＣデービス校  Larry N. Vanderhoef 学長と
懇談後，同校のインターナショナル・プログラム担当の 
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　このたび， 鯵 坂 二 夫 名誉教授， 牧 　 二 郎 名誉教授が逝去されました。
あじ さか つぎ お まき じ ろう
ここに謹んで哀悼の意を表します。
　以下に両名誉教授の略歴，業績等を紹介します。
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５．申 込 締 切：８月３１日（水）必着　
 ☆いただいた個人情報は当公開講座以外では使用しません。
６．問い合わせ先：〒４８４－８５０６　愛知県犬山市官林４１－２
 京都大学霊長類研究所「東京公開講座」係
 　ＴＥＬ：０５６８－６３－０５１２　ＦＡＸ：０５６８－６３－００８５
 　E-mail：to-kyo05@pri.kyoto-u.ac.jp
 申込方法等，詳細は霊長類研究所ホームページをご覧ください。
 http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/index-j.html
